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Cartes d'Antoni M. Alcover a Maria Aguiló 
a cura de Joseg Xasso t  i M u ~ t a n e r  
L'any 1979, amb motiu de les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra 
celebrades a Manacor, vaig tenir l'avinentesa d'esbossar les relacions literaries 
entre Maria Aguiló i Antoni M. Alcover, fent servir la documentació ja publi- 
cada i la nova que havia pogut trobar a la Biblioteca de Catalunya i a la bi- 
blioteca de Francesc de B. Moll, que conserva el gran arxiu de mosskn Alcover? 
Ara m'és possible de precisar i de completar el dossier recollit aleshores gra- 
cies a cinc cartes inkdites. ~rocedents de l'eriorme e~istolari de Mari2 Aauiló 
L 
guardat gelosament fins a la seva mort per Josep M: de Casacuberta i a; di- 
positat a la Biblioteca de Catalunya, on l'he pogut utilitzar gracies a la genti- 
lesa d'Amadeu J. Soberanas i Lleó. 
La primera carta (doc. l), escrita des de Palma de Mallorca el 20 de maig 
de 1883, ja ens era coneguda a través de I'epistolari entre Maria Aguiló i To- 
mas Forteza, mestre i mentor literari d 'Al~over .~ Ara, en llegir-la íntegrament, 
he tingut la sorpresa de constatar que incorpora, amb modificacions i supres- 
sions, l'esborrany fragmentari que vaig publicar a la mateixa conferencia de 
les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, escrit al costat d'una endre~a 
a Bartomeu Singala? Es tracta d'una típica peca alcoveriana, abrandada d'en- 
tusiasme i d'amor envers la llengua catalana. Tot donant les gracies a Aguiló per 
la tramesa, a través de Forteza, d'un exemplar del Libre dc l'ozde de cavalleria 
de Ramon Llull, dedicat, Alcover explica els estudis que ha fet i les lectures 
que l'atreuen més. És significatiu que Alcover faci referencia a la seva «con- 
1. Aquesta conferencia, una mica ampliada, aparegué a «Randa», XIV (1983), ps. 93- 
107, amb el tito1 Antoni M. Alcover, amic i deixeble de Mari2 Aguild. Fou reproduida, 
amb algunes addicions, al Uibre Antoni M. Alcover r la llengua catalana (Barcelona 1985), 
ps. 55-76. Citaré senapre aquesta segona edició. 
2.  Antoni M.  Alcover, amic i deixeble de Mari2 Aguiló, p. 62. 
3. Ibid., p. 61. 
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versió» del castella~zisme a l'amor a la enostra Ilengua», que anoinena també 
«materna», «mallorquina», «catalana» i, fent servir una tirallonga de versos 
d'Aguiló, «llengua d'Hoc». Al costat de la seva afecció a la llengua, per motius 
apostblics, Alcover no amaga les seves vel.1eitats de literat novell, bé que amb 
falsa modestia insinui que no pot arribar gaire lluny. La seva ambició literaria 
no s'atura en la lectura dels autors més significatius de la Renaixenca i en les 
primeres provatures poetiques, sinó que ja s'ha llancat a la redacció de les 
Contarelles i ha recollit nombroses cancons i «glosades» populars, i fins i tot 
ha redactat una Mostra de diccionari mallorqzli, premiada, com és sabut, al 
Certamen de «L'Ignorincia» del 1882. 
Alcover havia comencat també la seva acció proselitista: el1 mateix s'ano- 
mena «apbstol» del «matern llenguatge~ i explica que llegeix poesies catalanes 
als seus amics i als seus parents, tant gent illetrada de Manacor com capellans 
i seminaristes, molts dels quals han esdevingut «amadors i admiradors de la 
literatura mallorquina» i alguns fins i tot s'han decidit a conrear-la. D'altra 
banda, Alcover ha comencat a promoure el «glosador» manacorí Toni Vicens 
Santandreu de Son Garbeta, que més endavant havia de dur triomfalment a 
Barcelona: el1 és l'autor de les «vuytenes» publicades a «L'IgilorAncia» el 19 
de maig de 1883. Mari; Aguiló va respondre amablement a aquesta primera: 
carta d'Alcover, el dia de san1 Pere del mateix any 1883." 
Ens consta que el desembre de 1883 Alcover va tornar a escriure a AguilO 
comunicant-li la seva ordenació de sots-diaca, pero fins ara no ens n'ha arribat 
el t e ~ t . ~  Tampoc no ens és coneguda una altra carta d'Alcover que Aguiló 
contestava el 5 de setembre de 1884.6 
La segona carta dYAlcover conservada a la Biblioteca de Catalunya és del 
26 d'agost de 1886 i fou enviada des de Manacor a casa d'Estanislau de K. 
Aguiló, on Mari& Aguiló posava en aquel1 moment. Alcover, que aleshores 
ja coneixia personalment Aguiló i l'havia vist a Barcelona, el convida ara a 
visitar les coves del Drac, i ens consta que aquesta visita va tenir lloc i que 
Aguiló en queda molt content? Alcover, mentre demana amablement a Aguil6 
que deixi estar la seva proverbial mandra «artística» i torni «més publicador», 
li explica que esta a punt d'ésser ordenat sacerdot i que el seu «ti0 capella», 
Pere Josep Alcover: li compra tots els llibres que necessita, sobretot obres 
de Pares de l'Església, clissics italians i francesos i literatura castellana i cata- 
lana. Llegint i estudiant teologia i filosofia («escolistica», com el1 mateix pre- 
cisa), Alcover passava sis o set hores cada dia. Havia comencat també a pre- 
dicar, com pertoca als diaques, sempre «en mallorquí com se suposa» i dis- 
posslt a no fer-ho en cap altra llengua, fora que l'auditori no l'entengués.' 
4. Ibid., ps. 62-63. 
5. Ibid., p. 64. 
6.  Ibid., ps. 65-66. 
7. Ibid., p. 67. 
8.  Entre els papers de Mari& Aguiló he trobat també una carta impresa, redactada 
en casteiii i signada a m& per «Antonio M." Alcover Pbro.», el qual comunica, des de 
Manacor, el 4 de febrer de 1890, al «Sr. D. Mariano Aguiló~ (el nom, manuscrit) la mort 
del seu «amadísimo tío, el Rdo. Sr. don Pedro J. Aicover, Pbro.», «hoy á las dos de la 
tarde». 
9. Un f d  incorporat a la carta del 26 d'agost de 1886 afegia: «D. Mariano: Li pos 
dins aquesta carta aquesta glosadeta feta d'una cosidora de Manacor que no ha rebut mes 
instmcció literaria que la que solen rebre les atlotes pobres de per aquí, en la costura.» 
Es tracta de Les dues pastoretes, que comenca: «-Alfonsa (que també hi vas? j -Mor- 
cela, que també hi vens? / -A adorá'l Rey de les gents / m'en vatx y de res fas cas.» 
82 Curtes i documenis. 
El desembre de 1886 tingué lloc la sospirada ordenació sacerdotal d'Al- 
cover. Aguiló hi fou convidat, en una carta que no ens ha arribat. Sí que te- 
nim, en canvi, la cordial felicitació que Aguiló envia al novel1 prevere i l'ex- 
tensa contesta d'Alcover, del 2 de juny de: 1887, publicada íntegrament per 
Josep M. Casas i Homs i conservada a 1'Arxiu Histbric de la Ciutat de Bar- 
celona.1° 
El 24 d'agost de 1890 Alcover va esci-iure «una carta bona y plena* a 
Aguiló," actualment a la Biblioteca de Catalunya (doc. 3). Des de Manacor, li 
retorna les salutacions rebudes a través d'un conegut comú i li explica que el 
seu nou carrec de catedratic d'histbria eclesiastica al Seminari de Palma l'«ha 
obligat a suspendre una temporada la tasca de la nostra materna llengua; pero 
no l'amor i entusiasme per ella». Li repetei:~ que encara no ha fet cap sermó 
en castella i no esta disposat a consentir-hi. Mentrestant havia comencat a re- 
collir rondalles i en tenia ja una cinquantena «d'escrites», i recollia igualment 
«termes» per a la gramitica i el diccionari projectats per Tomas Forteza. Tor- 
naria a dedicar-se de debo a la literatura a partir del 1891, quan per Nada1 
hagués anat a Valencia a llicenciar-se en teologia. Alcover demanava a Aguiló 
col-laboració per a la nova revista mallorq~~ina «El Eco del Santuario» i li 
contava que Miquel Costa i Llobera, un dels promotors d'aquesta revista ca- 
tblica, feia «uns sermons tan bons com les seues poesies». El mateix mes 
d'agost Costa i Alcover s'havien trobat a PoUen~a i després havieii anat a Lluc, 
on Costa predica «el dia de l'aniversari de la Coronació Pontifícia* de la Mare 
de Déu. Finalment, Alcover donava records a Aguiló per als simics comuns 
Jacint Verdaguer i Jaume Collell. 
Des de Sant Joan Despí, Aguiló escriví un esborrany de resposta a Alco- 
ver, que no crec que li arribés a enviar: no ha estat conservada per Francesc 
de B. Moll, i el 3 d'octubre de 1890 Aguiló mateix es dolia a Tomas Forteza 
que no havia pogut contestar a «en Toni Alcover» perquk tenia «el cap a la 
b i~ rxa» . ' ~  Aquest esborrany (doc. 4) donava l'enhorabona a Alcover per la 
primera rondalla que havia publicat a «El Eco del Santuario» i s'alegrava que 
algú dugués endavant el que ell havia intentat «per nostra llengua materna», 
malgrat que molts mallorquins fossin «més refractaris al renaixement de la 
llengua que els castellans mateixos», cosa que era «una desgracia i una afron- 
ta». Aguiló felicitava encara Alcover pel nomenament de catedratic del Semi- 
nari, que ja coneixia a través de mossen Miquel Maura, bé que tenia por que 
la nova feina «no el destorb de I'ensenyanca del poble ab la ploma que Déu 
li ha donat per aixb». 
Possiblement la carta d'Alcover del 24 d'agost de 1890 fou la darrera peca 
de la correspondencia Alcover-Aguiló, tot i que ens consta que s'intercanviaren 
llibres dedicats .13 
En morir Maria Aguiló, el 6 de juny de 1897, Antoni M. Alcover escriví 
be11 aviat al seu fill Angel expressant-li el coridol per la perdua del «gran pa- 
triarca del renaixement catala», que li havia donat cmostres extraordiniries 
d'afecte coral». Aquesta és la darrera carta que hem afegit al nostre petit dossier 
10. Antoni M. Alcover, amic i deixeble de M1pri2 Aguiló, ps. 69-70, i J. M. CASAS 
HOMS,  El mestratge de Marian Aguiló, «Bo!etín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXXII (1967-68), ps. 167-168. 
11. Antoni M. Alcover, amic i deixeble de Mari2 Aguiló, p. 71. 
12. Ibid. 
13. Ibid. 
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(doc. 5) .  Cal comparar-la amb la carta oberta a Narcís Verdaguer i Callís que 
va apareixer el 25 de julio1 de 1897 al número extraordinari de «La Veu de 
Catalunya» dedicat a Marih Ag~iló.'~ 
La transcripció de les cinc cartes ha estat feta respectant-ne totes les ca- 
racterístiques, fins i tot la puntuació i I'accentuació, ben poc sistematiques. 
JOSEP MASSOT I MUNTANER 
14. Ibid., ps. 72-73. I 
Cartes i documents 
IHS 
Senyor Don Marian Aguiló 
Molt benvolgut Mestre: 
Vametassí, ploma en ma, paper devant y pensa qui pensa.. . com me tench d'en- 
ginyar per ferli quatre esborranchs una miconyeta prenidors. Pero me qued ab lo 
pensar; perque no tira la pipa, com solen dir; y, bé trech capitols y mes capitols, 
tammateix no n'hi ha cap que me surte condret, y es b6 de mompendre que ni la ploma 
vol senyor, ni la ma remanarse en via neguna, lo mateix que si li havia pegat un mal 
ayre. iQbin gomboy, Deu meu! 
Tot gojós y satisfet d'escriure una carta al cantor d'Esperansa y Fochs-Follets, y, 
ensemps, tot retgirat per no sebre que li tench de posar que no li fassa perde temps 
entre-ciencia, si es que heu iletgesca. 
Pero siga així com siga, li tench d'escriure rnaldement no mes fos per donarli les 
mil gracies y dirli: -per amor de Deu sia- de lo que m'ha enviat, que per mi val 
tant y tant, que may per may le hi podré pagar ni agrahir. 
Y per aquesta raho es que me som atansat á endrecarli la present per dirli que 
D. Thomas Fortesa mon respectable mestre y volgut companyo que doná un preciós 
y artístich exemplar del Libre de lorde de cavayleria compost á Miranzar de Mallorca 
per Mestre Ramon Lull y me feu veure qi?e Vosté lo m'enviava perque me mostrá y 
me lletgí aquella endreca que Vosté m'hi havia posada que si no hagués sabut jo per 
cosa certa que D. Marian Aguiló es un homo formal y poch amich de rentar la cara á 
negú, segons indicis de D. Thomas, no hauria enteses aquelles paraules que me dedica. 
Perque veu, D. Marian, jo som un pobre atlot amador ferm 
. ..de les recordanses 
qu'han romás del temps passat 
y de tantes bones coses y bones obres que nostres pares mos llegaren, y que estim ab 
tota la forsa de ma voluntat aquell dolc y agradós llenguatje que 
. . .molts son los qui l'alaban 
sense volerlo estudiar 
tots confessan que no'l saben 
y el gosen critiquetjar. 
Sí, jo m'exclam ab Voste 
- Mesquineta desvalguda 
dolca y antiga llengua d'Hoc, 
tots te creuen abatuda 
y tu encara alenes fort. 
Vina á refrescar mos llabis, 
llengua apresa en el bregol, 
si't menyspreuen inflats sabis 
no's post per tu encara el sol. 
Els Marges, 38. 1987 
1. C A R T A  DJANTONI M. ALCOVER A M A R I A  AGUILO 
(Palma, 20 de maig de 1883) 
Si ets esquerpa y breu y forta, 
comportívola éts y suau; 
als fills borts que't creuen morta 
crida y digue'ls: -Escoltau. 
Que si ara escarnida y muda 
t'engegan de la ciutat 
trapitjada y desvelguda 
des qu'els reys t'han oblidat; . . . 
Llavores rejovenida 
recobrarás tes colors 
per viure sempre enaltida 
en I'amor dels trobadors. 
Sí, D. Marian, patesch de mal de mallorquí, tench la raresa d'estimar la nostra 
llengua pero no tench la ditxa y segu no la tendré may de porerli donar dies de gloria 
ab los fruyts esveuvats de mon cor y enteniment y no es que no n'hi haja ganes 
que á llegar con mi pluma á donde quiero 
fuera Homero el segundo, yo el primero, 
corn digué lo gran autor de El Bernardo. 
Pero jo no m'empatx de rahons: no vuy anar á aclarir si Deu m'ha donat bon cap 
ó si'l m'ha donat dolent; lo que á mi 'm pertoca es fer comers (pero bon comers) 
ab los talents, sigan quins sigan, que'l cel me entregá que aquesta n'es la meua 
obligació que malavetx complir, així corn puch. 
Sé que ab el temps, si Deu ho vol y Maria, tench d'esser capellá y corn a capellá 
hauré de mostrar la doctrina de 1'Evangeli á la gent del poble, á la gent menuda 
molt ignorant y molt curta de gambals, y que en no parlarli la seua llengua no 
enten lo que li diuen y mes si lo que li diuen es la Lley de Deu tan mala d'em- 
pendre devegades; y sé també mateix que aquel1 qui ha de predicar la Fe de Cristo 
tan profunda, tan rahonal, tan remuntada, tan etsisadora, tan bella, tan. .. divina, 
ho ha de fer d'una manera digna, ab una forma que tot acompany, y per lo mateix 
ab un llengatge espinsellat, pur y net de tota mettáfara y hermós y agradable, y 
perque sé tot asso, y perque sé que llevors som mallorquí ... per totes aquestes 
rahons es que vuy estodiar tan bé corn puga la llengua mallorquina, la llengua cata- 
lana, la llengua materna. 
Y la estodiy, y no me vull aficar á veure si la aperldré ó no I'apendré; jo que 
fassa lo que está de la meva part y... será lo que Deu vulga. 
Aquest rahonament vatx fer ha tres anys y, de castellanista que naturalment 
(vull dir, seguint la maleyta y peretjal costum introduhida) jo era á-les-hores me vatx 
convertir ab amador entusiasta de nostra llengua; sobre tot corn vatx haver lletgit 
L'Atlántida, Idilis y cants mistichs, L'Enteniment y ?Amor, Esperansa, Costanqa 
dJAragó, Lo Somatent, La gent de l'any vuyt; L'Almoyna y l'oració, Les Noces de 
lJlnjant, Canamunts y canavalls y Visca Aragó y moltes altres, ahon vatx veure ben 
á les clares la riquesa, la valentia, l'hermosura y la dolsor d'aquesta llengua que 
tants n'hi ha que la donen per pobre, freda, aspre y comuna y bona solament per 
carreters y plasseres. 
Llavores vatx comensar á estodiarla y á escriurehi y á ferhi gloses que en cas- 
tellá no m'en pogué sortir cap l'any abans que anava á Poetica y l'any qui vengué 
devant á impugnes de D. Thomas vaix presentar al Certamen de Fires y Festes el 
Cantich y Deu va compondre que lo me premiasen corn sab Vosté. Y de llavors 
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ensá no he defallit ni un moment en I'ideya del mallorquí: l'any passat vatx en- 
cambuixar cent vuytanta planes de Mostra de Dlccionari Mallorqui que la me premiá 
1'Ignorancia en son segon Certamen ... per falta de millors; y á-les-hores tench re- 
plegades unes vuyt ó nou mil cansons populars, no sé quantes codolades y devers 
docentes planes tot de compliments de dos glosadors manacorins (ja mirará I'Igno- 
rancia de disapte passat quines vuytenes que hi ha d'un d'aque~s dos, que per molt 
si sab posar el seu nom). 
Y enguany per consell de D. Thomas he provat de compondre alguns retaulos 
de costums mallorquines y tench embestats y á punt de ripuntar Ses Matanses, ;Qui- 
na Pobila!, Es Pobil d'els ossos, N'Andreu Racona, Ses Festes de Pasco, y NIArnau 
y altres guitzeries per I'estil. 
Y á demes de tot asso he malavetjat sempie esser... apostol (si'u troba massa 
gros n'hi'n Iléu una mica) del matern Ilenguatje, vull dir fer propaganda per tot allá 
hon he pogut, lletgint les poesies millors del nostre renaixament á mos parents, 
smichs coneguts y benafactors. Y d a  per Manacor quant hi som no tench aturay 
may d'una banda al altre hala qui hala. Oh que m'agradaria que ves el gust que hi 
passan y l'atenció ab qu'estan aquelles rotlades de donetes y homonets vells y de- 
mes gent menuda com senten aquelles poesies de Vostes, tan criticades de ininteli- 
gibles y envevisclades que per aquesta gent sensa lletres ni instrucció son tan bones, 
tan agradoses y de tant de sabor que may se cansen de sentirles. 
Y als presents casi tots els capellans de Mariacor, alguns colegials de la Sapien- 
cia, y no sé quants de semit.aristes, un poch ab les meves prédiques y gracies á 
la bondat de la causa, se son fets amadors y admiradors de la literatura mallorquina: 
y fins y tot alguns ha[n] pres un fasetet y volen conrar qualque poch el malanat jardí 
de la nostra llengua. Deu vulga que hi tengan bona anyada 
Escobrombos! D. Marian, que jo li dech haver podrides les orelles ab tant de fil 
com he embuyat. Pero no tenga ansia qu'ara acabaré diguentli que está á les ordes 
de  Voste en tot y per tot son humil servidor 
Antoni Ma Alcover 
Palma 20 de Matx 1883 
Si acas li passa p'el cap d'escriure'm, ma dirt:cció es. San Roch.-3.-2on. 
2. C A R T A  D'ANTONI M. ALCOVER A M A R I A  AGUILÓ 
(Manacov, 26 d'agost de 1886) 
Al Sr. D. Marian Aguiló 
Benvolgut y respectable senyor: 
Despuisahir vatx veure en el diari que vosté era vengut, y 'S per demés dirli 
I'alegría y el gotx que vatx experimentar ab tal noticia, que'm va confirmar ab lo 
que'm digué en Casesnoves en la Corema, que vosté s'aguantava, s'aguantava; puix 
si vosté no estigués fort no crech ni es crehible que's posás en camí y passás la mar. 
D. Marian: vosté ara es á Mallorca, es á Palnia; ara falta que tenguein la ditxa 
y la ventura de poder dir al menos un dia: -Don Marian es á Manacor. Venga, 
D. Marian, si pot, venga; qu'encara que dins Manacor no hi haja gran cosa que veure, 
sempre podrem visitar les coves del Drach, y no li faltará bona acullida, respecte y 
bona amor, si no axí com vosté se mereix, al menos axí com millor podrem y sa- 
brem nosaltres. D. Marian, aquí l'esper, que ja fa mes de quatre anys que en el carrer 
de la Pau, 23, Manacor vosté hi té ca-seua. 
2Com estam de cansons? ¿Encara no es tornat mes publicadou? tencara no ha 
arreconat aquella escrupulosa y artística peresa? Noltros estam per aquests paratjes 
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de Manacor, llests dels estudis academichs de mon estat, esperant que mos donen 
Missa. Ja hem fet cinch sermons, tots en maílorquí, com se suposa, y de cada dia 
mes resolt á no ferne en altra llengua, en no esser qu'haguéssem de predicar dins 
terra que no I'entenguessen. Me pas una vida lo més deliciosa; tench molt bons 
amics y bon costats per aquí; tench un tio capeilá que tots quants de llibres vuy 
tots los me compra. Ara fas una colecció de Sants Pares, d'obres clasiques de la lite- 
ratura italiana y de la francesa, y tench les principals de la castellana, y les publi- 
cades de voste y d'altres en la biblioteca catalana. Ab la lectura cotidiana d'aquestes 
obres inmortals y ab I'estudi de la teologia y filosofia escolastica m'hi pas sis ó set 
hores cada dia. Ab axb, unesch el reso del breviari tan poetich, tan gran, tan her- 
mós, tan sublim, y per complement hi pos les passetjades y converses ab aquests 
amichs que li deya, y axi me pas la vida mes plena, mes tranquila del mon. 
Don Marian: á Manacor I'esper: entre tant comendassions, moltíssimes de comen- 
dassions corals y afectuoses á tota la seua respectable y benvolguda familia y á son 
germá D. Plácid, puix á tots los besa les mans com les hi besa á voste d'una manera 
especialíssima aquest indigne servidor, amich y diaca que desitja de tot cor poderlos 
complaure y esserlos util, á pesar de la seua insuficiencia y poquedat 
Antoni M.a Alcover 
Manacor 26 d'Agost de 1886 
D. Juan Bosch, amich intim de D. Estanislau Aguiló, que vosté bé'l coceix, com 
li he demanat la direcció de D. Estanislau per poderli enviar la carta á vosté, m'ha en- 
carregat que li posás comendassions per vosté de part seua. 
3. CARTA D'ANTONI M. ALCOVER A M A N A  AGUIL6 
(Manacor, 24 d'agost de 1890) 
Al Sr. D. Marian Aguiló 
Barcelona 
Manacor 24 d'Agost de 1890 
Benvolgut senyor, Mestre y amich: 
Molt de temps feya que no havia tengudes noticies de vosté, y dissapte passat 
me sorprengué dins la Iglesia parroquia1 de Manacor aquell jove per el cual li vatx 
escriure una carta de recomandació fa cosa de dos anys, si mal no m'err. Aquest 
jove me digué tantes coses de vosté; que vosté estava molt bo; que li havia reco- 
manat tant que no tornás 3 Barcelona sense haverme vist; y que vosté li parlava 
sempre de mi. Aquest jove me va fer contentíssim ab tan bones noves com me don6 
de vosté; y he cregut que era del cas que jo li manifestás tal satisfacció ab la pre- 
sent carta. 
Crech que sab que'm nombraren catedrátich d'Historia eclesiástica del Seminari 
de Palma; lo cual m'ha obligat á suspendre una temporada la tasca de la nostra 
materna llengua; pero no l'amor y l'entusiasme per ella, que, en lloch de mancabar, 
han aumentat. Basta dirli que fins ara no m'han ginyat A fer cap sermó en casteliá, 
y crech que estarán estona a ginyarme. 
A Nadal vatx comensar, durant les vacacions, á recullir rondalles y en tench 
unes cincuanta d'escrites. Llavó també he comensat á recullir termes pel diccionari 
y gramática de D. Tomás Forteza, y ja tench mes de cent papeletes plenes. 
A Nadal, si Deu ho vol, aniré á Valencia per llicenciarme en teología; y, en haver 
sortit d'aquests maldecaps [,] me'n tornaré de bon de veres en el camp de la nos- 
tra literatura, així com millor sabré. 
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Supbs que reb El Eco del Santuario, revista que ab en Costa, D. Tomás Forteza 
y altres hem comensat 2 publicar. A veure vosté si mos envia qualque cosa d'aque- 
lles que vosté guarda en cartera y que may se resol á publicar. 
Ara tenim en Costa que ja predica á la vela, y dexa caure uns sermons tan bons 
com les seues poesies, y ja está dit tot. A veure si n'hi donan qualcún per Barcelona, 
que bé s'ho mereix. A principis d'aquest me:; teníam projectada una expedició a 
Pollensa ab D. Tomás Forteza, ahon en Costa havia de predicar un dia y jo lo en- 
demi. Justament D. Tomás no pogué venir. Desde Pollensa pegárem & Lluch, y de 
Lluch á n'el Gorch blau y el Torrent de pareys, y Ilavó en Costa predici el dia de 
I'anivarsari de la Coronació Ponti[fi]cia de la Mare de Deu de Lluch. Li dich que 
va esser una exida de primera, una d'aquelles que no s'obliden may. 
Tot sia per Deu. El paper ja s'acaba, y li volia dir mes coses encara. No res, me 
coman molt tothom de ca-seua, Mossen Verdaguer y Mossen Collell, si los veu; y 
vosté ja'u sab que pot manar y dispondre d'tiquest servidor, amich y capellá que 
li besa les mans y s'encomana á les seues oracions 
Antoni M." Alcover Pbre. 
4. ESBORRPNY DE C A R T A  DE M A R I A  A G U I L O  A A N T O N I  M .  A L C O V E R  
(Sant Joan Despi, sense data; resposta a l'anterior del 24 d'agost de 1890)  
S Joan Despí 
Reverent Catedratich y amich estimat 
Molt li agrayesch sa carta puix ja sab que tench una vertadera alegria en Uegir 
el seu bon mallorqui que es a la vegada molt bon catalá. Volia enviarli la enhora- 
bona quant vaig veure en el Eco sa primera rondalla per lo justa y ben acertada 
que me sembla sa redacció, cosa que sempre he tengut per molt dificultosa y axo 
ha estat la causa de no publicar les que arreplegui quant era al,lot. Lünica satis- 
facció de ma vellesa es la de veure que tot lo que intentava fer per nostra llengua 
materna s'ha fet o se fará millor de lo que jo era capac de ferho y aquesta satis- 
facció es en doble quant son els mallorquins els qui ho realisan puix molts dels 
nostros paisans semble que son mes refrectaris al renexement de la llengua quels 
castellans matexos [,] lo que no dexa d'esser una desgracia y una afronta. 
Quant D. Miquel Maura (tenga la bondat de saludarlo respectuosament de ma 
part) vengue a Barcelona em digue I'esperanca que tenia de que V. fos un de sos 
companys en les catedres del Seminari. La alegria quem dona fou grossa, sol l'amin- 
va de tant en tant la por de que la feyna de la catedra no'l destorb de l'ensenyanca 
del poble ab la ploma que Deu li ha donat peir axb. 
5. C A R T A  DE C O N D O L  D'ANTONI M .  A L C O V E R  A A N G E L  A G U I L d  
P E R  L A  M O R T  D E L  SEU P A R E  M A R I A  
(Ciutat de Mallorca, 15  de juny de 1897)  
Ciutat de Mallorca 15 juny 1897 
Sr. D. Angelich Aguiló 
Molt senyor meu y de ma consideració més distingida: 
Vaig sebre ab esglay la mort del seu inolviclable pare, el gran patriarca del re- 
naxament catalá, el gran poeta lírich, el patrici incomparable, l'insigne, lo may vist 
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amador de la llengua patria, el mestre, el guía de tots los qui conram, estimam y 
encobeim el matern idioma, les nostres lletres. Fonda impressió me causá la noticia 
de tal mort, y comprench tot el pes de la desgracia que vostés sufrexen, tota l'amar- 
gura qu'estan assaborint. Sols la resignació cristiana los pot consolar y el tenir en 
conte la vida cristianíssima, les grans, les solides virtuts de son pare. Lo que nos 
queda es comanarlo á Deu y no oblidar may els altissims exemples que'ns ha dexats 
y seguirlos feelment. Jo may podré oblidar les mostres extraordinaries de afecte coral 
que'm dispensava: l'he tengut present en la missa y le hi tendré molt de temps, si 
Déu ho vol: á eli per que si está entretengut en el Purgatori sía admés tot d'una 
al etern descans de la Santa Gloria, y a vostés per que Deu los do la resignació y 
conformansa que tant necessitan en mitx d'aquesta desgracia irreparable. Fassa pre- 
sent á sa mare y á les ties la part principalíssima qu'he presa en el dolor que los 
acluca y ía manera com los acompany en el sentiment de tal mort. 
A tots los compateix, saluda y besa les mans aquest humil servidor seu, amich 
y capellá 
Antoni Ma Alcover Pre. 1 
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